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na ratištu, od koga i kakvu pomoć 
su dobivale zaraćene strane, kak- 
vu ulogu su u svemu imali naši 
in terbrigadisti u Španjolskoj i kas- 
nije  u našoj NOB-i. Stoga je i pro- 
mašen osnovni zadatak svake mu- 
zejske izložbe, a to je idejno-obra- 
zovno prezentiranje muzejske gra- 
đe.
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ABSTRACT
The Spanish civil war and the Yugoslav 
members of the international brigade
L. Benyovsky
On the occasion of the 50th anniversary 
of the Spanish civil war many museums 
organized exhib itions show ing a survey of 
the historica l events in Spain during the 
war of 1936 to 1939. The Museum of the 
People’s Revolution of C roatia  also arran- 
ged an exh ib ition  w ith the theme »The 
W ar in Spain 1936 to 1939 and the Yu- 
goslav Members of the In te rna tiona l B ri- 
gade«. The new way the m ateria l was pre- 
sented in this exh ib ition  was not w ithout 
its faults, and every better inform ed vi- 
sitor could find  a number of deficiencies 
in  its contents. A ll this ind icates tha t the 
exh ib ition  fa iled  in its purpose.
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Kustos i d irektor Zavičajnog muze- 
ja »Hasan Brkić« u Livnu, prof. 
Dušan Nikić, autor je uspješne 
muzejske postavke Livanjski do- 
brovoljci u španskom građanskom 
ratu 1936. do 1939. godine.
Izložba je bila postavljena u ve li- 
koj sali Narodnog univerziteta, a 
upriličena je u povodu 50-godišnji- 
ce sudjelovanja međunarodnih i 
jugoslavenskih dobrovoljaca u bor- 
bi p ro tiv  fašizma u španskom gra- 
đanskom ratu od 1936. do 1939. 
godine.
vezane za borbu španskog naroda 
i jugoslavenskih dobrovoljaca pro- 
tiv  fašizma. Osobito je istaknuto 
sudjelovanje Livnjaka i naglašeno 
da je Livno dalo najviše —  čak 40 
od 138 —  španskih boraca iz Bos- 
ne i Hercegovine. Jedan od njih 
bio je i Ante-Rade Šarić, neustra- 
šivi borac NOVJ »Španac« koji je 
proglašen narodnim herojem.
Izložba je privukla veliku pažnju 
građana Livna, a tokom oktobra 
obišla je sve škole i radne organi- 
zacije livanjske općine pa ju je v i- 
djelo više od 20.000 posjetilaca.
ABSTRACT
The thematic display Volunteers from Liv- 
no in the Spanish Civil W ar 1936 to 1939
B. Buljan
On the occasion of the 50th anniversary 
of the in te rna tiona l brigade of the Spanish
S otvorenja izložbe Livnjaci u 
san Brkić«u Livnu.
španskom građanskom ratu u Zavičajnom  muzeju »Ha-
Snimrb: Ćiro Rajič
Na legendarnim ratištim a Iberij- 
skog poluotoka, u redovima špan- 
ske republikanske armije, borilo se 
1665 Jugoslavena među kojima i 
40 Livnjaka. Upravo zato izložba 
je koncipirana tako da na 66 pa- 
noa i s mnoštovm fotografija , do- 
kumenata i i predmeta na prikladan 
način prikaže najvažnije događaje
civil war, the Local Museum »Hasan Br- 
kić« in Livno staged a movable exhib ition 
on 66 large boards, w ith the theme Vo- 
lunteers from Livno in the Spanish Civil 
W ar 1936 to 1939.
The exh ib ition  centred on the partic ipa- 
t ion of 40 men from Livno in the Spanish 
civil war. It was taken to a ll schools and 
enterprises in the area of the m unic ipa lity  
of Livno.
